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Hayali ihracat Dosyası 2 Merkez Bankası eski Kambiyo Müdürü Yenersoy anlatıyor:
Hayalinin teşvikçisi Ozallar
Turgut Özal
Kararnam e ile 
denetimleri engelledi
► Merkez Bankası’nm ödemeleri 
reddetmesi üzerine Başkan Rüşdü 
Saraçoğlu’nu uyardı. DPT dışındaki 
kurumlann hayali ihracatla ilgili 
soruşturma yapmalarını engelleyen bir 
kararname çıkardı.
Yusuf Bozkurt Özal
Vergi iadesi 
ödemelerini yaptırdı
► Merkez Bankası’nın karşı çıkmasına 
rağmen, hayali ihracat suçlamasıyla 
sorgulanmakta olan firmalara vergi 
iadesi ödenmesi için kararname çıkardı. 
Öztürkmen’in gönderdiği kararnamede 
‘Müsteşar adına’ ibaresi yer aldı
E fèôza l
Hayalidleıin 
koordinatörü oldu
► Hayali ihracat yapmakla suçlanan 
işadamı Uğur Süzer, Merkez Bankası’nın 
kendisine ödemeyi durdurması üzerine 
Yenersoy’u uyardı. Yenersoy direnince, 
Süzer ‘Efe Özal koordinatörümdür’dedi. 
Süzer, Turgut Özal’dan da destek aldı.
YENERSOY’A TABANCAYLA TEHDİT_____________
Hayali- M afya ilişkisi
► Merkez Bankası eski İstanbul 
Kambiyo Müdürü Selahattin 
Yenersoy, yaptıkları Hayali ihracat 
araştırmalarının dönemin iktidarını 
tedirgin ettiğini söyleyerek Başbakan 
Turgut Özal'ın kendisini Merkez 
Bankası Başkanı Rüşdü 
Saraçoğlu’na şikâyet ettiğini söyledi.
► Karşı çıkmasına rağmen DPT’nin 
talimatıyla zorla ödeme yapmak 
zorunda kaldıklarını anlatan 
Yenersoy, ‘Bu mafya işiydi bunu 
bilmeyen de yoktu. Nitekim, onlann 
ileri gelenleri de bana çok gelip 
gitmiştir; kimisi belinde tabancalarla 
bilmem nelerle’ dedi.■  7. Sayfada
Hemşirelik Haftası
Songül hemşire ülkemizdeki binlerce 
sağlık meleğinden biri.. Sağlık meslek lisesi 
mezunu. Mesleğinde gelişmek için yüksek 
okula devam ediyor. Songül hemşire 
hastalarına, çocuklarından, annelerinden 
daha yakın.
M Arka Sayfada
2. Mölln faciası önlendi
► Almanya’nın Coburg kentinde 
Türklerin oturduğu bir evin 
kundaklanması sonucu bir Alman 
yaşamını yitirdi. 3 Alman da ağır yaralı 
olarak hastaneye kaldınldı.
M 9. Sayfada
İtalya’da Sırp alarmı
► Sırbistan’ın komşularına yönelttiği 
tehdide karşılık veren İtalya Dışişleri 
Bakam Beniamino Andreatta, İtalya’ya 
yönelik herhangi bir saldmya hemen yanıt 
verileceğini duyurdu.
■  9. Sayfada
Yuva kredisinde sorun
Emlak Bankası 
Genel Müdürü, 
artan talebi 
karşılayamadık­
larını belirterek 
destek istedi.
Karahasanoğlu, | 
daha geniş 
kitlelere kredi 
kullandırıp konut sahibi yapılabilmesi için 
düşük maliyetli fonlardan yararlanılmasını 
istedi.
■  10. Sayfada
BORSA DOLAR MARK ALTIN
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HAYALİ İHRACATÇILARDAN YENERSOY’A
Süzer rüşvet teklif etti
► Görevdeyken rüşvet teklifi aldığım 
söyleyen Yenersoy, hayali ihracata 
Koç’un RAN Dış Ticaret 
Şirketi’nden ENK A’ya, 
TEKFEN’den Yaşar Holding’e, 
Doğuş Holding’den İslamcı Faisal 
Finans’a kadar pek çok şirketin 
adımn karıştığını belirtti.
► Süzer’in kendisine yazlık rüşvet 
ettiğini anlatan Yenersoy ‘Ancak 
dosyalara baktık ki fecaat, tabii 
durdurduk. Ertesi gün telefon edip 
Başbakanlıktan her şeyi 
çıkartabileceğim söyledi ve iki-üç 
gün sonra da DPT’den paralan 
ödeme talimatı geldi’ dedi. ■  7. Sayfa
MİLLETVEKİLİ, TURAN ÇEVİK İÇİN DEVREDE
A N A P’lı tişbitirid’
► Hayali ihracatçılara bazı 
politikacıların da destek çıktığı 
netleşti. Merkez Bankası Kambiyo 
şube eski müdürü Selahattin 
Yenersoy, ünlü hayalici Turan 
Çevik’in ANAP 17. dönem İçel 
Milletvekili Mehmet Kocabaş’ı 
devreye soktuğunu açıkladı.
► Yenersoy, ANAP milletvekili 
Kocabaş’a randevu verdiğini 
belirterek, “Kocabaş makamıma 
Çevik ile birlikte gelmek istedi, 
reddettim. Turan Çevik’i büroma 
sokmadım.” dedi.
TUNCAY ÖZKAN’ m haberi 
■  7. Sayfada
Başbakan4 Anayasanın verdiği yetkilerin dışına çıkmayacağım’ diyerek önceki günkü sözlerine açıklık getirdi
Demirel: Yanlış anlaşıldım
Sırplar, tarihi de 
bom balıyor
► Bu yıl ‘Balkanlarda kalan mimarlık 
mirası’ konusunda düzenlenen Tarihi 
Türkevleri Haftası’nda konuşan 
Yıldız Üniversitesi öğretim üyesi 
Boşnak Mimar Dr. Amir Pasic,
1460’larda Osmanlı kenti olarak 
kurulan Mostar’da uygarlığın 
yok edildiğini söyledi.
OKTAY EKİNCİ'NİN YAZISI ■  15. Sayfada Mostar, en iyi korunan tarihsel yerleşmelerden biriydi. Ancak Sırplar bu tarihi kenti harabeye çevirdi (üstte)
► BİP gönde çark etti Demirel, “İcranın başı olacağım” sözlerinin yanlış 
anlaşıldığım söyleyerek, “İcranın başına geçiyor değilim. Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası cumhurbaşkanını nereye koyduysa cumhurbaşkanı 
orada olur, anlatabildim mi? Cumhurbaşkanının yeri TC Anayasası’nda 
neredeyse, seçilecek olan cumhurbaşkanı orada olur” dedi.
► Yürütme görevi Demirel, 
anayasanın 8. maddesine göre 
yürütme görevinin cumhurbaşkanı ve 
Bakanlar Kurulu tarafından yerine
getirileceğini söyledi.
► Anayasa nasıl yazdıysa... “Benim 
demek istediğim şey, yürütme görevi 
cumhurbaşkanını yakından 
ilgilendirir” diyen Başbakan, 
cumhurbaşkanının yetkileri 
konusundaki bir soruya da, 
“Anayasanın yazdığı gibi, nasıl 
yazdıysa... Ben yeni baştan anayasa 
yapıyor değilim” karşılığını verdi.
■ 5. Sayfada
3. TUR YARIN: DEMÎREL’İN KÖŞK 
PROĞRAMI HAZIR S  5. Sayfada
GÜNCEL
CÜNEYT ARCAYÜREK
Uyum Bir Masal
Nasıl bir cumhurbaşkanı? Demirel’in 
adı cumhurbaşkanlığına çıktığından 
beri bu soruya yanıt aranıyor.
Rahmetli döneminde Çankaya’nın 
-anayasaya karşın- hem sorumsuz 
hem de sorumlu işlere karışmasını kimi 
siyasetçiler dışında -başta basın- he­
men pek çok çevre kabul etmiş, sindir­
mişti.
Demirel, bir hafta on gün önce söyle- 
■  Arkası Sa. 15, Sü. 1 ’de
‘D iyanet sapıklardan
► Alevilerin inançları için “sapık” 
sözcüğünü kullanan İstanbul eski 
vaizlerinden Haşan Ali Buldan’a 
CHP’den de sert tepki geldi. Genel 
Başkan Yardımcısı İstemihan Talay, 
“Diyanet İşleri Başkanlığı, Alevilere 
saldıran içindeki sapıklardan 
arındırılsın” dedi.
İstanbul Haber Servisi- HBB televizyonunda 
önceki gece yayımlanan “Yüksek Tansiyon” 
adlı programda, İstanbul eski vaizlerinden Ha­
şan Ali Buldan’m Aleviler hakkındaki sözlerine 
tepkiler sürüyor. Çeşitli demeklerin başlattığı 
imza kampanyasına katılım binleri buldu. CHP 
Genel Başkan Yardımcısı İstemihan Talay da 
“Diyanet İşleri Başkanlığı, Alevilere saldıran 
içindeki sapıklardan arındırılsın” dedi.
M Arkası Sa. 15, Sü. 7’de
OLAYLARIN
ARPINDAKİ
GERÇEK
Suudi
DensizRği...
Uygarlık, bir arada yaşa­
manın uyumunu sağlamak 
için toplumda görgü kuralları 
oluşturmuştur. Eskiden 
adab-ı muaşeret diye anılan 
bu kurallar, karşılıklı saygı, 
terbiye ve inceliği sağlayarak
toplumsal yaşamı güzelleşti­
rir; çağdaş dünyada belirli bir 
ilerleme aşamasına gelmiş 
toplumlarca paylaşılır.
Ancak kimi kapalı toplulu­
ğun kendine özgü görenekle­
ri de vardır. Erkek eli sıkma­
yan bir kadın veya kadın eli 
sıkmayan bir erkeğe bugün 
bizde de rastlanıyor; hoşgö­
rüyle bakılıyor, üzerinde du­
rulmuyor.
Görgü kuralları, özel ya­
şamda geçerlidir; devlet ke­
siminde ve devletlerarası 
ilişkilerde buna protokol ku­
ralları da eklenir. Türkiye’yi 
ziyaret eden yabancı konuk­
lar, Ankara'da Anıtkabir’de
saygı duruşuna geçerler; bu­
nu yaptıkları için hiçbiri “ Ata­
türkçü” olmaz; Sovyetler Bir­
liği dağılmadan önce Mos­
kova'ya giden bizim devlet 
adamlarımız ve hükümet 
üyelerimiz Lenin’in mozole­
sini ziyaret ederlerdi, bu ne­
denle komünist olmazlardı. 
Bir camiyi gezmek için başını 
örten ve ayakkabılarını çıka­
ran Hıristiyan kadın da Müs­
lümanlığı kabul etmiş sayıl­
maz.
Her toplumun kendine gö­
re gelenekleri vardır. Kimi 
Arap ülkelerinde entari giyili- 
★ ★ ★
■  Arkası Sa. 15, Sü. 1 ’de
C U M H U R İY E T  2 
Cumhuriyet 2
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Parlamenter Rejim...
Bizde nedense "parlamenter rejim” deyince, akla he­
men “ parlamentosu olan rejim” gelmektedir. Oysa "par­
lamenter rejim” , parlamentolu rejim türlerinden yalnız­
ca biridir. Örneğin ABD’de parlamento vardır, ama 
"parlamenter rejim” yoktur.
Nedir öyleyse “ parlamenter rejim?"
Kabaca tanımlarsak şudur: Yasama ve yürütme erkle­
ri arasında karşılıklı işbirliği ve dengeye dayanan çok 
partili düzen... Bu rejimde, çok partili hayat temel koşul- 
■ Arkası Sal5, Sü 7de
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O LAYLAR VE GÖRÜŞLER
Cumhurbaşkanının Ölümü...
Hiç kuşkunuz olmasın Özal şimdiden unutulmuştur. 
Anlamlarından boşaltılmış övgü sözcüklerine kanmayın. 
Türk kamuoyunun, Özal döneminde gördüğü “çıkarcılık 
kurslarından” başarıyla mezun olan bölümü, naaş toprağa 
konmadan incitici bir aceleyle hesaplarını yeni 
Cumhurbaşkanına çevirmiştir.
Prof.Dr. ERENDİZ ATASU
umhurbaşkanı’nın ölü­
münü, İstanbul-Anka- 
karayolunda, kılırar ^■  bile kıpırdamayan kırk
z  kişilik yolcu grubunun 
arasında, otobüsün 
radyosundan duydum... Ve, otuz yıl 
önce bir lise öğrencisiyken, okulumuz­
da, Başkan Kennedy’nin ölüm haberi­
ni aldığımız günü anımsadım... Ame­
rikan politikalarının onaylanmadığı 
bir ortamda, genç yüreklerimizin tüm 
içtenliğiyle ağlamıştık ABD Cumhur- 
başkanfnın trajik ölümüne...
Trajedi, inşam her zaman yüreğin­
den vurur; dramsa çelişkiye düşürür; 
hele içinde absürd (akıl dışı) öğeler ve 
kara mizah varsa... Dram karşısında 
kişi, bazen, öyle şaşalar ki, olup biteni 
hemen aklından atmak, bilmezden 
gelmek ya da çelişkili gerçek duygu­
larını aşırılığa varan davranışlarla 
maskelemek gereksinimine kapılır.
Ülkemizde yaşamın, kişileri du­
yarsızlığa ve/ya da duygusallığa itme­
sinin bir nedeni de bu değil midir? Oto­
büsümüzün buz gibi sessizliklerini 
sürdüren yolcularıyla Ankara’ya yak­
laşırken devlet başkanı ölümlerinin 
anlamı üzerine düşünüyordum:
Uluslann tarihinin, birliğinin, ge­
leceğinin, sürekliliğinin simgesi olan 
devlet başkanlan, sıradan birer siya­
setçi gibi düşünülemez. Öyle olduğu 
içindir ki hem parlamenter demokra­
silerde, hem bir zamanlann sosyalist 
rejimlerinde devlet başkanlanmn ayrı­
calıkları olagelmiştir. Bu ayrıcalıklar­
dan birisi, devlet başkanımn sağlığı
üzerine titizlenilmesidir. Nitekim, rah­
metli Cumhurbaşkanı, “by-pass” gibi 
çok ciddi, katarakt gibi “by-pass”a 
göre daha hafif; ama gene ciddi sağlık 
sorunları için hatta sağlık denetimleri 
için ikide bir ABD’ye uçtuğunda; biz- 
ler, ekonomik bunalımlar içinde debe­
lenen ülkemizin yurttaşları durumu 
garipsememişizdir!
Yadırgatıcı olan, bu gösterişli sağlık 
bakımının, dışardan kestirilemeyecek 
içyüzüdür. Türkiye Cumhurbaşkanı, 
Başkanlık konutunda güpegündüz 
kalp krizi geçirmiş ve kendisine tıbbi 
müdahale bir saat sonra (hayli gecik­
miş olarak) ve ancak bir hastanenin 
acil servisinde yapılabilmiştir. Cum­
hurbaşkanı; trafik sıkışıklığı içinde bu­
nalmış bir ambulans ve yamndaki eşi 
saniyelerin bile değerli olduğu bu son 
ölüm kalım yanşında ecel terleri dö­
kerken hastaneye yetiştirilmiştir. 
Tıpkı sizin veya benim, cangüvensizli- 
ğinin egemen olduğu yollarda ve has­
tane koridorlarında başımıza gelecek 
türden bir sağlık dramı!... Ne demok­
ratik bir ölüm, değil mi?.. Hayır, değil; 
bu bir ayıptır! Rahmetli Cumhurbaş­
kanı belki bir anda öldü ve kuşkusuz, 
hastaneye yatırıldıktan sonra kendisi­
ne mümkün olan her sağaltım uygu­
landı; bir saat gecikilmesiydi kurtula­
bilir miydi? Belki.. Belki de ömrü bit­
mişti; ne yapılsa boştu. Bunları bile­
meyiz.
Çıkarcıların yeni tanrıları
Ancak açıkça görünen gerçek şu­
dur:
Cumhurbaşkanı’na bir saat sonra 
müdahale edilebilmesi, Özal dönemini 
kapatan iki ayıptan biridir! Kalp has­
tası olduğu dünyaca bilinen Cumhur­
başkanının resmi konutunda, yani 
onlarca sivil-asker görevlinin çalıştığı 
bu resmi kurumda; hekim, hastabakı­
cı, revir, oksijen çadırı, kriz anında ,zer- 
kedilecek can kurtaran ilaçlar, serum­
lar ve donanımlı bir ambulans bulun­
mamasının hiçbir açıklaması yoktur! 
Yoksa var mıdır? Örgütlenme eksik­
likleri, ihmal, bilimsel düşünebilme ye­
tersizlikleri gibi...
Yani, şu anda Türkiye’nin tüm res­
mi kurumlannı kanser gibi kemiren 
hastalıklar... Bu hastalıkların Özal dö­
neminde, kurumlara temelli yerleşme­
si ne acıklı bir rastlantıdır... Bu dö­
nemde zenginleşen bir sınıfın dışında, 
Türkiye nüfusunun büyük kısmının 
-farklı niteliklerde ve derecelerde, an­
cak mutlaka- zarara uğrayışında, ku- 
rumlardaki geri döndürülemez yozlaş­
manın payı yadsınabilir mi?
Rahmetli Turgut Özal’ın Türkiye’yi 
kendine göre içtenlikle sevdiğine ve 
hayalgücüyle de desteklenen "icraatı­
nın” hayrına yürekten iman ettiğine 
inanıyorum. Ancak Cumhurbaşkanı, 
sağlığında, iktidannda -görevi gereği 
olmalı- halktan biri gibi yaşayamadığı 
için, icraatının kimi sonuçlarını göre­
bilme fırsatını, herhalde, hiç yakalaya­
mamıştır! Kurumlann dokusunun 
nasıl onanlamaz biçimde bozulduğu­
nu Özal nereden bilsin? Sade bir yurt­
taş gibi, “devlet kapısında” iş takip et­
medi ki...
Devlet bütçesinde sağlık hizmetleri­
ne ancak %2.5’luk bölümler ayrıldığı 
döneminde, yıkılmaya terk edilmiş 
devlet hastanelerinden sağlık ummadı 
ki!.. Kurumlann nasıl bilgi, saygı, kişi­
lik ve ilişkiler erozyonuna uğradığını 
biliyor muydu Cumhurbaşkanı? Bir 
zamanlann -bu satırlann yazannın 
asla onaylamadığı- katı hiyerarşisinin 
yerini kötü bir karnavalı andıran bir
anarşinin aldığını... Bilgisizlik, sorum­
suzluk ve rüşvetin buyruğundaki bu 
"kim kime dumdumalığın”, bize özgü 
yeni bir "terör’ biçiminde vatandaşı 
nasıl canından bezdirdiğini, bazen 
canından ettiğini...
Hiç kuşkunuz olmasın, Özal şimdi­
den unutulmuştur. Anlamlarından 
boşaltılmış övgü sözcüklerine kanma­
yın. Türk kamuoyunun, Özal döne­
minde gördüğü "çıkarcılık kursların­
dan” başarıyla mezun olan bölümü, 
naaş toprağa konmadan incitici bir 
aceleyle hesaplannı yeni cumhurbaş­
kanına çevirmiştir. Keşke Özal’ın il­
ginç yaşamı, dramatik ölümü ve renkli 
gömü töreni unutulmasa da üzerinde 
derin derin düşünülse... Maskeli balo­
nun alaca bulaca biçimciliklerinin ara­
sında yalın gerçek hemen seçilemeye- 
bilir!...
Devlet başkam, ülkeyi oluşturan, 
çeşitli dinlerden ve etnik kökenlerden 
gelmiş çoğunluk ve azınlıkların -bu 
arada tanrıtanımaz yurttaşların da el­
bette- simgesidir; devletin düzenlediği 
gömü töreni ise tüm azınlıklar ve ço­
ğunluklar adına bu simgeye sunulan 
ortak saygı ve teşekkürün belirtisi. 
Uygar ülkelerde, devlet başkanlanna 
düzenlenen gömü törenleri, yerel-böl- 
gesel kültürlerin motiflerini vurgula­
maz (dinci tarikatları, yerel-bölgesel 
kültür özellikleri arasında düşünmek 
gerekir); ortak saygının din ve siyaset 
dışı çağrışımlarla dışavurulmasmın 
ağır bastığı, ağırbaşlı, serinkanlı bir 
gösteri biçiminde düzenlenir, denetle­
nir ve yaşanır.
Yalnızca ve yalnızca dinlerinin tö­
renleriyle gömülmek isteyen kişilere 
saygı duymak ve dileklerini yerine ge­
tirmek elbette kalanlara düşen bir gö­
revdir. Devlet başkanlanmn veda tö­
renleri gönüllerinin dileğince düzenle­
nemez mi? Elbette düzenlenebilir. Bu­
nun en güzel örneğini Fransa Cum­
hurbaşkanı De Gaulle vermiştir. 
İnançlı bir Katolik olan De Gaulle,
doğduğu köyün kilisesinde sade bir tö­
renden sonra, aynı kilisenin avlusun­
daki mezarlığa gömülmüştür, vasiyeti 
uyannca(*). İşte, büyük bir insana 
yakışan sapsade bir vasiyet...
Özal’ın dcvlctçeİstanbul’da düzen­
lenen gömü töreni, vasiyet ve din adı­
na (ölülerle ilgili törenlerin kısa ve 
sade tutulmasını açıkça vazetmiş İs­
lam dini adına) dinci-siyasetçi bir gös­
teriye dönüştü! İçten Müslümanları, 
laik toplum düzenini, ulusal birlik 
kavramım incitti! Bu ülkede, tekbir 
sesleriyle kendinden geçen grupların 
kitle kıyımına kalkışmasının üstünden 
henüz 15 yılın bile geçmediğini unuta­
bilmiş siyasetçiler (herkese anımsatılır: 
‘Maraş Olayları’, sonbahar, 1978!), ir­
kilmek şöyle dursun; törende ‘Tür­
kiye’nin kültür mozaiğinin barışma­
sını’ gördükleri hayaliyle memnun­
lar... ‘Mozaik’, küçük ve farklı taşlan 
bir arada tutan sağlam bir harç varsa 
eğer, mozaiktir. Küçük, farklı taş 
gruplan, zamanın etkisine dayanama­
yıp toza dönüşecek yığınlardır, yalnız­
ca...
Bir soru
21. yüzyılın eşiğinde, Türklerin bel­
leklerini yitirdikleri kesin... Özal’ın 
beklenmeyen dramatik ölümü ve izle­
yen gömü töreni, siyasal parti yöneti­
cileri başta olmak üzere tüm Türkiye 
halkına, bize, hepimize, rahmetlinin 
yalnızca sıradan bir kul olduğunu ve 
ulusumuzun son on yıllann gelişmele­
riyle akmaya yüz tutan harcım yeni­
den oluşturabileceğimiz ortak tarih ve 
dil bilinci, bilimsel düşünce, vicdan öz­
gürlüğü ve laik toplum düzeni, huku­
kun üstünlüğü, bireysel ve toplumsal 
sorumluluk duygusu, karşılıklı saygıy­
la sınırlı karşılıklı hoşgörü gibi asal ele­
mentleri savurup atmamamızı anım­
satan tannsal bir uyan mıdır?
(*) De Gaulle öldüğünde cumhurbaşkanı değildi; 
ancak, devlet başkanı olduğu yıllar boyunca vasiyeti 
geçerliliğini korumuştur.
ARADA BİR
Prof. Dr. TALAT TEKİN
Anadolu'da Devlet
Dili Türkçe
15 Mayıs 1277 gününün Türk dili tarihinde çok önemli 
bir yeri vardır. Çünkü bugün (bu gün değil!) Türkçenin 
Anadolu’da devlet dilrolarak ilan edilişinin 716. yıldönü­
müdür. Bundan tam 716 yıl önce bugün (bu gün değil!) 
Karamanoğlu Mehmet Bey, “ Cimri” lakabı ile anılan Gı- 
yaseddin Siyavuş’u Konya’daki Selçuklu tahtına sultan 
olarak oturtmuş ve Konya'da topladığı ilk divanda "Bun­
dan böyle divanda, dergahta, bargahta, mecliste ve 
meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır!”  di­
yerek Türkçeyi Anadolu’da devlet dili ya da resmi dil ilan 
etmişti.
Anadolu Selçuklularında saray ya da yönetim dili, bi­
lindiği gibi, baştan beri Farsça, medreselerde de bilim 
ve din dili Arapça idi. Türkçeye gelince, o ancak evde ve 
çarşıda pazarda kullanılan bir halk konuşma dili (verna­
cular) durumunda idi.
15 Mayıs 1277’de Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya’­
da Türkçeyi devlet dili olarak ilan ettiğinde Sultan Veled 
(1226-1315) 51 yaşında, Yunus Emre de (1240-1320) 37 
yaşında idiler. Başka bir deyişle, bu tarihte Türkçe, Fars- 
çanın yazın alanındaki saygınlığına ve egemenliğine 
karşın Anadolu’da yazın dili olarak gelişmeye başlamış­
tı. Babası Bahaüddin Veled ile 5 yaşında iken Belh’ten 
ayrılan Celalüddin-i Rumi’nin (1207-1273) Türkçesi, bi­
lindiği gibi, çok kıttı. Ondan ancak Farsça-Horasan Türk­
çesi karşılığı bir ‘mülemma’ ile beş-on dizelik birkaç 
Türkçe manzume kalmıştır. 1226’da Larende’de (Kara- 
man’da) doğan ve annesi Türk olan oğlu Sultan Veled’in 
(1226-1312) Türkçesi fena değildi. Onun 'Ibtidaname' 
mesnevisinde 80, ‘Rebabname’ mesnevisinde de 162 
Türkçe beyit vardır. Divanında da, toplam dize sayısı 
129'u bulan Türkçe manzume bulunmaktadır. 1277’de 37 
yaşında olan Yunus Emre de bu tarihte eşsiz güzellikteki 
mistik şiirlerinin önemli bir bölümünü, hiç kuşkusuz, 
yazmış ya da söylemiş bulunuyordu.
Selçuklu devleti 1308'de kesin olarak yıkıldıktan sonra 
14. yüzyılda Anadolu’da Türkmen beyliklerinin dönemi 
başlar. Anadilleri Türkçeden başka dil bilmeyen Türk­
men beylerinin, birçok yapıtın Türkçeye çevrilmesini is­
tedikleri bu yüzyıl, Türk aydınlarının Arapçadan ve Fars- 
çadan Türkçeye yoğun bir çeviri etkinliğinde bulunduk­
ları bir dönemdir. Beylikler döneminde 14. yüzyılın çok 
yalın Türkçesiyle pek çok Arapça-Farsça yapıt Türkçeye 
kazandırılmıştır. Bu etkinlik, bir bakıma, Anadolu’da 
meydana gelen bir tslami rönesans (yeniden doğuş) ha­
reketidir denilebilir (İkincisi, Cumhuriyet döneminde 
Milli Eğitim Bakanı Haşan Ali Yücel’in gerçekleştirdiği 
Batı klasiklerini Türkçeye çevirme etkinliği olacaktır). 
14. yüzyılda yalın Anadolu Türkçesi ile meydana getiri­
len bu çeviri etkinliği daha sonra ne yazık ki sürdürüle- 
memiş ve OsmanlI İmparatorluğu döneminde Türkçe 
ulusal dil niteliğini yitirmiş, haklı olarak OsmanlIca diye 
adlandırdımız Arapça-Farsça-Türkçe karması bir ’espe­
ranto’ ya da ‘aydın argosu’ niteliğine bürünmüştür.
Ancak, Türk dilini hor ve aşağı görme, yetersiz bulma 
hastalığının "uydurmacılığa karşı çıkma” 'biçiminde çok 
partili dönemde yeniden belirmiş olduğunu da burada 
vurgulamak gerekir. Dil Devrimi hareketi, 1950’de ikti­
dara gelen Demokrat Parti tarafından durdurulmuş ve 
ilk iş olarak daha önce Türkçeleştirilmiş 1945 Anayasası 
kaldırılıp, yerine II. Meşrutiyet dönemi Osmanlıcası ile 
kaleme alınmış 1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye yasası ka­
bul edilmiştir. Bu gerici ve gerilikçi hareketin başında, 
Prof. Fuat Köprülü gibi ünlü bir Türkbilimci ile Hamdul­
lah Suphi Tanrıöver gibi tanınmış bir "Türkçü-Turancı” - 
nın bulunması ne denli çelişkili ve şaşırtıcıdır! Hele 
Tanrıöver’in, TBMM’nin 24.12.1952 günkü oturumunda 
yaptığı Arapça sözcükleri öven, Türkçeyi ve Türkçenin 
seslerini yeren o talihsiz konuşma, Aşık Paşa’nın 14. 
yüzyıl başlarındaki yakınmalarının 20. yüzyıl ortalarında 
kimi Türk aydınları için de doğru ve geçerli olduğunu 
göstermesi bakımından son derece üzücü ve ibret veri­
cidir.
Uygarlığı korumada yeni gündem
K uşaklar, dünya işlerinde üstesin­den geldikleri büyük zorluklar­la tarihe geçer. İngiliz İmpara- 
torluğu’ndan Castlereagh ve 
Avusturya-Macaristan İmpa- 
ratorluğu’ndan Metternich, Na- 
polyon’un zaferleri ve yenilgile­
riyle sersemlemiş bir Avrupa’da 
dengeyi sağlamayı başardı. Ro­
osevelt, Churchill ve de Gaulle, 
Nazi Almanyası ve Japonya’ya 
karşı uluslarını harekete geçirdi. 
Truman’dan Bush’a kadar, 
amaç Sovyet Komünizmi’nin 
yayılmasını engellemek ve öz­
gürlüğü güçlendirmekti ve bu 
başarıldı.
Clinton kuşağının karşı karşı­
ya olduğu hükümet zorlukları 
çok daha dağınık, çok yönlü ve 
belirsiz. Bill Clinton ve dünya 
diplomasisindeki ortaklan; 
oyunculara değil kontrol edile­
bilir, sayüabilir bile olmadığı, 
kuralları henüz belirlenmemiş, 
galibiyeti ve yenilgiyi nelerin 
oluşturduğu henüz bilinmeyen 
bir satranç tahtasında oynuyor­
lar.
Soğuk Savaş’ın sona ermesi 
devlet adamlarını bir barış sisi 
içerisinde bıraktı. Bu yeni dün­
yada belli başlı bir tehdit unsuru 
olmadığı için, dış politikada belli
başlı bir düzenleme ilkesi bulu­
namıyor.
Başkan Clinton ve öteki lider­
ler, önceliklerini sıralamada 
güçlük çekiyorlar. Olayların 
mantığını kavrayana dek sat­
ranç tahtasının üzerinde çok yol 
katetmek zorunda kalacaklar.
Sisin içinden onlara yol göstere­
cek yddız şu olmalı: En kötüsünü 
engellemek için en mantıklı olanı 
yapmalılar.
Böylesine alçakgönüllü bir 
formül, bir matematik denkle­
min kesinliğin­
den ya da On
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züküyor. Ancak bu, ekonomik 
zorluklarla geçen dönemleri ha­
reketsizlik için bir bahane ola­
rak kullanmaları halinde, kısa 
dönemli ulusal kaygüarm uzun 
dönemli uluslararası işbirlikleri­
ni yok etmesine izin vermeleri 
durumunda, tarihin onları affet­
meyeceğim unutmamalarına ya­
rayabilir.
ABD ve öteki güçler, insan­
lara birbirini öldürdüğü her yer­
de zor kullanamayacağını ve 
kullanmaması gerektiğim bilme­
li. Ancak, büyük güçlerin ya da 
Birleşmiş Milletler’in her yere 
karışmadıkları takdirde hiçbir 
yere karışmamaları gerektiği
tartışmaları safsatadan öteye 
geçemez. Hiçbir yere müdahale 
etmemek yalnızca saçma sapan 
bir tutarlılık kavramına yara­
yabilir.
Liderler, mükemmellikten 
uzak uluslararası düzenlemeleri 
uygulamak ve mümkün oldu­
ğunca çok şey kurtarmak zorun­
da. Uygarlığı koruyup gerisine 
sırtlarını dönemezler.
ABD, Somali’ye o ülkenin in­
sanlarına düzeni yemden sağla­
ma şansı vermek için müdahale 
etti, Somali top-
-----------------  lumunu yeniden
düzenlemek için 
değil. Bosna’da 
da aym şekilde 
ABD ve müttefikleri zorla hiçbir 
askeri başarı kazanamaz ve et­
nik nefreti ortadan kaldıramaz. 
Ancak kuvvetlerini, Müslüman­
lara kendilerini savunma şansı 
vermek ve Sup kıyımını azalt­
mak için kullanabilirler. Soma­
li’de olduğu gibi sınırlarını önce­
den belirlerlerse bir batağa sü­
rüklenmeyi baştan önleyebilir­
ler.
Serbest ticaret delegeleri, 30 
yıllık uğraşların sonucunda tica­
ret sınırlarını yıkmada çok sı­
nırlı başarüar elde etti. Mütevazı 
başardarı da olmasaydı koru­
macı eğilim açık pazar ve geliş- 
miş ekonominin tek yolunu da
kapatmış olurdu.
Asya ülkeleri, gittikçe büyü­
mekte olan ekonomik güçlerini 
tamamlamak için hızla silahla­
nıyor. Bu silahların kolayca elde 
edilebilmesi yüzünden bu silah­
lanma durdurulamaz. Ancak 
ABD birliklerini, bölgede tuta­
rak ve AsyalIlar arasında güven­
lik görüşmelerini hızlandırarak 
hafifletilebilir.
Rusya’ya yardım, nüfus kont­
rolü, sığınmacılar, çevre ve ben­
zeri “yeni gündem” konuları için 
hepimizin ilgisi gerekiyor. Bu 
önceliklerin hiçbiri için gerekli 
para mevcut değil. Büyük bir 
umutsuzluk dalgası bunların 
hakkından gelmeden önce, bazı 
cesur liderler bir yerlerden para 
bulmalı.
Liderlerin yalnızca sonu 
gelmeyen zorlukları engellemek 
için uğraştıkları bir dünya, bü­
yük düşlere ve hayallere uygun 
olmaz. Ama karamsarlık da tel­
kin etmemesi gerekir.
Soğuk Savaş’ın sona ermesi 
ile serbest kalan tüm korkular ve 
kör edici güçlüklere karşın, 
barışın sisi Soğuk Savaş’ınkin- 
den çok daha iyi. Çok uzun za­
mandır karanlığa zincirlenmiş 
insanlar, özgürlüğü ve onun 
maddi manevi nimetlerini tattı. 
Artık vazgeçmeleri çok zor.
Leslie H. Gelb
TARTIŞMA
Elma üreticisinin çıkmazı
1 950’li ve 1960’h yıllar­da elma 3,4 ilde yetişti­rilirdi. Üreticinin ka­zancı iyi idi. 5 kg elma satılır, 1 gr. altın alınırdı.
Şimdi dağda taşta elma yetişti­
riliyor. Elma çoğaldı. İhracat­
tan vazgeçtik, İran’dan elma it­
hal ediliyor. Bu durum üretici 
fiyatlarını düşürdü. Hatta el­
malarımız satılmaz oldu. Ü re­
tim masrafları gün geçtikçe 
artıyor. Bu yıl ilaç fiyatları bir 
misli arttı. İşçi ücretleri daha 
yüksek olacak. H iilasa elma 
üreticisi bir çıkmaz içinde. 
Alınması gereken tedbirler:
./ Elma ithalatı durdurul­
malıdır. 2/ Kooperatifleşmeye 
gidilmelidir. Ancak bir eğitim 
istediğinden hemen gerçekleş­
mesi mümkün değildir. 3/ Te­
kelin şarap fabrikaları gerekli 
değişiklikler sağlanarak elma 
şarabı da yapmalıdır. Bu en ge­
çerli tedbirdir. Bir yandan üre­
ticiyi meyva suyu fabrikalarına 
karşı korur, bir yandan da elma 
tüketimini arttıfarak elma fi­
yatlarını dengede tutar. Piyasa 
ekonomisi laflarını bir tarafa 
atıp hükümete baskı yapı­
lmalıdır.
Av. Hazım Mensi
Bor
sayın doktor ve eczacılara
antibakteriyel tedavide 
oral fluorokinolon
menefloks
Gazeteci bayan
ev arıyor.
Kaloriferli, 3 odalı, Kadıköy, Çiçekçi, Yeldeğirmeni 
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ofloksasin
film k ap lı ta b le t
10 tabletlik blister ambalajlarda piyasaya verilmiştir. 
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PENCERE
Emekçinin Ölçüsü?..
Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi noktalanacak, 
hükümet sorunu gündeme girecek...
Cumhurbaşkanı kim olacak?
Koalisyon ne olacak?
Kim başbakan olacak?
Politika günlerden beri bu sorulara kilitlendi; her kafa­
dan bir ses çıkıyor; söylenti, dedikodu, entrika, kulis 
başkenti çevre kirliliği gibi sarıyor; bu karmaşa içinde 
yolumuzu bulmak için elimizdeki ölçü ne olmalı?
Bir okurum sordu:
-Cumhurbaşkanı kim olmalı? Demirel’m Çankaya’ya 
çıkmasına ne diyorsunuz?
Yanıt;
-Çıkmasaydı daha iyi olurdu.
-Niçin?
-Koalisyon hükümetinin programındaki ’demokratik­
leşme’ belki gerçekleşebildi.
Ölçü budur.
★
Kişinin elinde bir ölçü olmalı, kafasında sınıfsal bir te­
razi bulunmalı..
Yoksa yolunu şaşırır.
Başkentin söylentisi, dedikodusu, hırgürü arasında ki­
şilerin şaşırıp yüzeysel politikaya kapılmaları doğaldır. 
’Kim cumhurbaşkanı olacak’ sorusunu yanıtlarken, ada­
yımızı halktan yana bir mantığın terazisinde okkaya vu­
ramazsak boşluğa düşmek tehlikesi büyümez mi? Tür­
kiye'nin bugünkü dengelerinde Süleyman Bey'in 
Çankaya’ya çıkması kime ve neye yarar?
Demirel'in cumhurbaşkanlığı gün sorunu..
Peki, sonra ne olacak?
öteden beri büyük iş çevreleri, SHP’nin hükümet orta­
ğı olmasından tedirgindirler; ellerinden gelse, ANAP ile 
DYP’yi birleştirecekler; Süleyman Bey'in Köşk'e çıkma­
sını bir fırsat sayıyorlar; bu yolda çalışıyorlar.
Başarırlar mı?
Belki...
Hüsamettin Cindoruk’u da bu yolda kullanmak istiyor­
lar; taktik açık seçiktir.
★
Demirel Çankaya’ya çıktıktan sonra DYP-SHP ortaklı­
ğı bozulursa ne olur?
Sağ, iktidarı bütünüyle ele geçirdi mi, solcular bugün­
leri mumla ararlar. 1994’te yerel seçim var; belediyele­
rin bütün gelir muslukları hemen kapanır; ağır aksak 
yürüyen ‘demokratikleşme programı’ askıya alınır. Sağ, 
çalışma yaşamında ILO'nun koşullarına bile razı değil, 
hükümetin ekonomi siyasetini 'popülist' buluyor, 'acıre- 
çete’yi halkın sırtına vurarak hemen uygulamaya geçi­
recektir. Sosyal demokratlar hükümetten dışlanınca, 
belediyelerin gelirleri kısılınca, sol, muhalefette birbirle­
rini yemeyi sürdürecek...
Süleyman Bey’in cumhurbaşkanlığı DYP’yi de güç bir 
duruma düşürecektir...
Merkez sağ ile sol arasında kurulan ortaklık ve yakın­
laşma, Türkiye'nin sağa doğru alabildiğine ağır basan 
siyasal dengelerinde iyi kötü bir güvence gibiydi; orta­
dan kalktığı gün, ülke sağasavrulacaktır. İnönü, gerçek- 
leıi görüyor, DYP ile bağlarını koparmaktan çekindiğin­
den Süleyman Bey’in cumhurbaşkanlığına destek 
vermek zorunluluğunu duyumsadı.
★
Parlamentoda ağırlıklar terazinin sağ kefesine yığıl­
mış; sol hafif kalıyor..
Hafif kalmakla kalmıyor, kendi içindeki kavgayla ger­
çeklerden büsbütün kopuyor, uçuklaşıyor; halk tabanın­
daki solun itici gücünü parçalayıp ufalıyor; emekçi kitle­
lerini bölüp birbirine düşürerek sağın ekmeğine tereya­
ğı sürüyor. Bu ortamda cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
Demirel’e karşı demokrasi nutku atmak, gösterişten öte­
ye ne anlam taşır?
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nişanlandılar.
Arkadaşlarımızı kuduyoruz.
14.5.1993
CUMHURİYET ÇALIŞANLARI
MEVLID
25 Mart 1993 günü Ergani'de şehit olan Komando Atğm.
NECİP EMRE 
YAŞAR1 m
vefatının 52. günü dolayısıyla 16 Mayıs 1993 gönü ikindi namazından 
sonra Bakırköy Çarşı Camiinde Mevlid-i Şerif kıraat olunacaktır. 
Tüm dost ve akrabalara duyurulur.
YAŞAR AİLESİ
İLAN
AFYON 2. ASLİYE HUKUK  
HÂKİMLİĞİ’NDEN
Dosya EsasNo: 1992/183 
Karar No: 1993/57 
Davacı: Afyon Özel İdare Müdürlüğü/Afyon 
Vekili: Avukat Gönül Yetere/Afyon
Davalı: Mehmet Erten / Haşan oğlu. Afyon Kayadibi Mahallesi 
Orta Sivri Sokak No: 7’de iken (adresi meçhul)
Dava: Cebren tescil.
Davacı idare vekili tarafından davalı aleyhine açılan cebren tescil 
davasının yapılmakta olan açık duruşması sonunda:
19.2.1993 tarih ve 1992/183 esas, 1993/57 karar sayılı kararla Af­
yon Merkez İnaz (Demirçevde) Köyü Oyuklu mevkiinde kain, 5 paf­
ta. 1899 parsel sayılı 100. m2 mesahalı arsa vasıflı davalı adına kayıtlı 
tapunun bedeli olan 992.000.- TL bedel mukabilinde 2942 sayılı ka­
nunun 17. maddesi gereğince davacı idare adına tapuya cebren tescili­
ne karar verilmiştir.
Davalı Mehmet Erten adına ilanen tebliğ olunur.
Basın: 48741
15 MAYIS 1993 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA
HABERLER
Hayali - Mafya ilişkisini herkes biliyordu
TUNCAY ÖZKAN ikna edilmiş geliyor. Şüphele- lanmıştı, bunu dayapmaya yet- biz bankamızı bundan kurta- nin bu kararım planlamaya landı. Tabii bu baskılar sadece
necek bir durum yok; ama akıl 
var. Mümkün değil böyle bir 
ihracat, planlamaya mektup 
yazıyoruz, diyoruz ki ‘Bunu 
durdurduk, ne yapalım?’ Plan­
lamadan bize çok ağır yazılar,
ANKARA- Hayali İhracatı 
Araştırma Komisyonu’na ifade 
yeren Merkez Bankası eski 
İstanbul Kambiyo Müdürü Se- 
lahattin Yenersoy, hayali ılııa- 
çata karşı yapükİan araştırma- ‘Efendim, siz nasıl durdurursu- 
ların dönemin iktidannı ra- nuz?’ şeklinde. İmza, müsteşar 
halsiz ettiğini, eski Başbakan yerine Arif Ozmen; sadece bu 
Turgut Özal’m Merkez Ban- değil, bunun gibi bundan evvel 
kası Başkanı Rüşdü Saracoğ- pek çok bu şekilde ağır yazılar 
lu’na bu nedenle kendisini şika- aldık biz. 
yet ettiğini açıkladı. Hayali ih- Bundan da netice alamayı- 
racat ödeme talimatlarımn dö- nca, şöyle düşünüyorduk; Küş­
nemin DPT Müsteşan Yusuf kulandığmız hususlarda, güm- 
Bozkurt özal ve Müsteşar rüğe yazalım, gümrük eğer bize
Yardımcısı Bülent öztürkmen 
tarafından verildiğini ifade 
eden Yenersoy, birçok ödeme­
ye karşı çıkmasına rağmen 
DPT’nin talimatlarıyla zorla 
ödeme yapmak durumunda 
kaldıklarını açıkladı.
Hayali İhracat Komisyonu’- 
nun tutanaklarına göre Sela- 
hattin Yenersoy’un ifadesi şöy­
le:
MAHMUT ÖZTÜRK (Ko­
misyon Başkanı); Sayın Sela- 
hattin Yenersoy, rutinin dışına 
çıkan ödemelere karşı bir 
tavrınız, direnciniz oldu. Buna 
karşın nasıl ödeme yapıyordu­
nuz?
SELAHATTİN YENER­
SOY: Hayali ihracat Türk li­
rasının değerinin düşmesi ihra­
cat potansiyelimizin zayıfla­
ması pahasına olmuştur. Fiktif 
ihracata mevzu teşkil eden 
mallar hurda mallardı; işte pa­
çavralar, deri kırıntıları, yedek 
parça diye uyduruk şeyler. Süb­
vansiyonlar, maalesef yatırım 
yapmayacak kişilerin eline geç­
miştir.
İmalatçı adresi boş arsa
İmalatçı faturasını arıyoruz, 
o adreste hakikaten böyle bir 
imalatçı firması var mı; bakıyo­
ruz, boş arsa çıkıyor, bakıyoruz 
bir ev çıkıyor, alakasız isimler 
çıkıyor. Biz bunu DPT’ye yazı­
yoruz. Diyoruz ki ‘Bakınız, biz 
bunları ödemiyoruz.’ Bu kont­
rolümüz Devlet Planlama Teş- 
kilatı’nı o yıllarda 1984 ve 
1985’te, hatta 1986’da çok ra­
hatsız etti. Hatta hükümeti de 
rahatsız etti. Fakat biz kendi­
mizi şöyle savunuyorduk: ‘Ma­
dem ki bu belgeler üzerinden 
ödeme yapıyoruz, belgenin sıh- 
haundan sorumluyuz.’ Onun 
için bu imalatçı faturası sağlıklı 
mı değil mi diye. Bu kontrolü­
müzden kurtulmak için tebliği 
değiştirmek lüzumunu hissetti­
ler ve 1986 sonunda o malum 
tebliği çıkardılar. ‘Vergi ia­
desi ödemelerinde imalatçı fa­
turası aranmayacaktır, alış fa­
turası aranmayacaktır, sadece 
gümrük çıkış beyannamesi ve 
döviz alım bordrosu yeterlidir’ 
dediler ve bizim kontrol enstrü­
manlarından bir tanesi elimiz­
den alındı.
Başbakan’uı talimatı
Dediler ki ‘Ne Merkez Ban­
kası, ne gümrükler, ne mali po­
lis hiçbir merci vergi iadesi de­
netiminde yetkili değildir, tek 
planlama yetkilidir.’ Bu konu­
da, o zamanki Sayın Başba- 
kan’ın (Turgut Özal) gayet sa­
rih -herhalde elinizde vardır- ta­
limatı vardır.
Halbuki, bu kararnamenin 
kanunlardan üstün olmaması 
gerekir benim kanımca; çünkü, 
maliye müfettişine verilen dene- 
timyetkisi onların kanunundan 
gelmiştir. Ama, bir kararname­
nin (kararname de değil belki) 
Sayın Başbakan (Turgut Özal) 
tarafından yorumlanmasıyla 
yazılı bir talimat şeklinde bütün 
bu yetkiler alınıp planlamaya 
devredildi. Bizim hiçbir kontrol 
imkanımız kalmadı. Ama, gö­
rüyoruz, bir yandan da basın, 
devamlı bunu işliyor, bunu bili-
derse ki ‘Evet, bu mükerrerdir, 
bu biraz sahtedir’, o zaman 
bunu alır, planlamaya belge 
olarak göndeririz, belki durdu­
rulur. Fakat buna da hakkımız 
yoktu. Nitekim, Sayın Başba- 
kan’m tamimi ile bu da yasak-
kimiz yoktu. Hiçbir merciye ih­
barda bulunamıyorduk. Hatta, 
bir ara Kaş, Kalkan’dan bir ih­
racat olayı oldu. Merkez Ban­
kası İstanbul Kambiyo Şubesi’- 
nin ihbarı ve araştırmasıyla or­
taya çıkarıldı.
Bunun üzerine Sayın Başba­
kan (Turgut Özal), Merkez 
Bankası Başkam’m çağınp ni­
çin böyle bir şey olduğunu, ni­
çin Merkez Bankası’nm böyle 
bir araştırma yaptığnı soruyor 
ve Sayın Rüşdü Saraçoğlu bana 
diyor ki ‘Selahattin Bey, sizin 
isminizi vermişler Başbakan’a; 
ama sizi savundum, bundan 
sonra da savunacağın.’ Yani o 
da katlanamıyördu bu şeye.
1984, 1985, 1986’da devamlı 
planlamaya karşı itirazlarımız 
oldu. Şunu söylüyordum; bir 
gün bunların hesabı sorulur,
ralım. Onun için mümkün ol­
duğu kadar dikkat edelim. 
Amacımız buydu. Fakat, biz 
bu kontrolleri yaptıkça, çok 
ağ r şekilde muaheze edildik.
BAŞKAN: Kim tarafından?
YENERSOY: Efendim 
planlamadan. Bana gelen yazı­
lar planlamanın yazıları. Bu 
özel olarak kurulmuş bir ekipti 
ve bizi şimdi... Size de bıraka­
cağın bunu; efendim İzmir 
Devlet Güvenlik Mahkemesi’- 
ne yazdığm bir mektup var, 
onlar bizden sordular. Çünkü 
Devlet Güvenlik Mahkemesi­
ne. Tabii uzatmayacağın kısa; 
bunlar çok önemli; firmanın 
Antalya hayali ihracat olayında 
suçüstü yapılmış. Devlet Gü­
venlik Mahkemesi el koymuş, 
bunları mahkum etmiş, biz 
Devlet Güvenlik Mahkemesi’-
gönderiyoruz. Planlama buna Devlet Planlama’nın bize, 
rağmen bize talimat veriyor, ‘yapın, ödeyin’ yazılarında de- 
‘Bu vergi iadelerini ödeyiniz’ , ğl. Bizzat bu iş bir mafya işi idi; 
diye. Diyoruz ki ‘Bir mahkeme, bunu bilmeyen de yoktu. Nite-
bunlan anyor. Bunlar hayali 
ihracattan mahkum olmuşlar, 
nasıl öderiz?’ diye, ‘Hayır öde­
yeceksiniz’ diyor.
Buradaki yazıda göreceksi­
niz efendim. Onlar yazmışlar, 
biz reddetmişiz, onlar yazmı­
şlar biz reddetmişiz, sonunda 
bazılarını ödemek durumunda 
kalmışız, yapacak bir şeyimiz 
yok.
Dedik ki ‘Bunlar verğ iadele­
rini almak için bankalara gel­
dikleri zaman yakalanmaları 
kaydıyla ödeyelim.’ Bunu ka­
bul ettiler, lütfen sonunda. O 
derece baskı vardı. Burada gö­
receksiniz, bunu bırakacağın.
kim, onların ileri gelenleri de 
bana çok gelip ğtmıştır; kapıda 
kimisi belinde tabancalarla bil­
mem nelerle. Onlardan da ağr 
baskılar gördük, tehdit; evde 
huzurumuz kalmadı, telefon­
ların fişlerini çekiyorduk, işte 
savcılığa gidiyorduk, ‘Aman 
bunları bulur’ diye, ‘Sülalenizi 
kurutacağz’ ğbi birtakım teh­
ditler ve gelip şunu söylüyor­
lardı; ‘Selahattin Bey, siz bura­
da durduruyorsunuz, biz plan­
lamaya ğdiyoruz. Planlama­
dan talimatı getiriyoruz, ama 
siz ödemiyorsunuz, o arada biz 
mağdur oluyoruz. Niçin böyle 
yapıyorsunuz?’ diye birtakım
Uyuşturucuyla batan K w netitn-1 hayali ihracattan da sanık
Hayali ihracat olaylarının çoğu DPT’nin engellemeleri sonucu ortaya çıkarılamadı. Pek çok olay vergi iadesi alındıktan 
sonra aydmlatılabildi. Ancak Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük Muhafaza ekiplerinin “suçüstü” yaptığı operasyonlar­
dan sonuç alınabildi. Bir süre önce Akdeniz’de ambarındaki uyuşturucuyla batırılan Kısmedm-1 gemisi 1989’da hayali ihracat 
girişimi sırasında ele geçirilmişti. Operasy onu dönemin İstanbul Günriik Muhafaza Müdürü Ali Balkan Metel yürütmüştü.
Bunlardan bir iki tanesi yaka- tehditler yapılıyordu. Hatta
bazı hikayeler anlatılıyordu, 
ama bunları ispat imkanım ol- 
madığ için burada söylemek is­
temiyorum tabii.
KAPUSUZ: Çok faydalı 
olur kanaatindeyim; müşahhas 
bazı şeyler varsa? Kanaat edin­
mek için...
YENERSOY: Faraza TOP 
Dış Ticaret diye Uğur Süzer’in 
(işadamı) bir firması vardı. Bu 
alün tel kablo ihraç etmekle 
meşhur bir firmaydı. Pardon 
daha o safhaya gelmeden, verğ 
iadesini ödedik, teminat mek­
tubunu aldık. Bir hafta sonra 
planlamadan bir yazı, ‘Teminat 
mektubunu iade ediniz banka­
ya.’ ‘Ama niçin iade edeceğiz?’ 
‘İade ediniz’. Mecburduk; tabii 
raporun neticesini de bilmiyo­
ruz, banka teminat mektubunu 
iade ettik; bir iki ay sonra bir 
■yazı yine planlama’dan, tabii 
rapor neticelenmiş, ‘bu paraları 
geri alm.’ Nerede geri alıyorsu­
nuz, firma yok ki ortada!..
O zamanki DPT Müşteşan 
Yusuf Özal’dı. Fakat, bütün ta­
limatları veren de Bülent Öz- 
türkmen’di (Dönemin DPT 
Müsteşar Yardımcısı.) Ama, 
üzerinde müsteşar adına kaydı 
vardı; müsteşar adına Bülent 
öztürkmen; bütün gelen tali 
matlar o imzayla, Ali Tigrel 
Bey (Daha sonraki eski DPT 
Müsteşan) geldikten sonra ve 
Ali Tigrel Bey bana bir gün 
şunu söylemiştir; ‘Selahattin 
Bey, bu böyle devam edemez, 
ya herşey biter veya hayali ihra­
cat devam eder.’ Yani, bunun 
tam karşısında olan bir kişi idi. 
Ama bu süre içerisinde dosya 
lan ne yaptı; tabii bizim bilgimi 
zin dışında bir husustu. Ama 
biz bütün muaheze edilen yazı­
lan Müsteşar Yusuf Özal za­
manında veya yardımcısı Bü­
lent Öztürkmen zamanında 
aldık çeşitli şekillerde ve ödet 
me talimatlannı. Zorla ödetme 
talimatlannın hepsi o dönemde 
çıkmış talimatlardır.
AN AP milletvekili Çevik için devrede
ANKARA (Cumhurivet Bürosu)- Ha- Selen firma adına geliyor tabii. Çevik di- 1er. Tabii ödüyoruz, bir süre sonra ardı- fin bizimle hiçbir ilğsi yoktu, ticari faa- 
yali ihracatçılara bazı politikacıların da ye bir ^ y  y°k- Bunlan burada görecek- yoruz, tekrar durduruyoruz. Planlama- liyeti de zannediyorum yoktu. Yani ver-
Y ’ . . . . . . .  . cıni7 İz ıı rı 11 rvı ınıi7 7amon Drlomplz 7/v. rlon m/lnınrlor t a 11 m atlan  rrp»tın_ rri i odestek çıktığ, verğ iadelerini almalann- 
da devreye ğrdikleri Selahattin Yener­
soy’un TBMM komisyonuna verdiğ 
ifadeyle netleşti. Yenersoy, ünlü haya- 
licilerden Turan Çevik’in ANAP 17. 
dönem İçel Milletvekili Mehmet Koca- 
baş’ı devreye soktuğunu açıklayarak 
“Kocabaş makamıma Çevik ile birlikte 
gelmek istedi, reddettim. Sonra yalnız 
geldi, Çevik’in verğ iadelerini ödememi 
istedi” dedi.
Yenersoy’un ifadesinin Turan Çevik 
ve Mehmet Kocabaş ile ilğli bölümleri 
ise şöyle:
BAŞKAN- Turan Çevik (Eski Malat-
siniz okuduğunuz za an. Öde ek zo- dan ğdiyorlar ödeme talimatları getiri- 
runda kaldık... Şunu ifade edeyim; Tu- yorlar.
ran Çevik bir milletvekiliyle beraber be­
nim büroma gelmiştir, milletvekilini içe-
yanmda Çevik’i sokmadım 
Jama girmemiştir.
ANAP’U Kocabaş
BAŞKAN- Kimdi o mifietvekili?
YENERSOY- Mehmet Kocabaş 
ANAP İçel Milletvekili, 17. dönem mil­
letvekiliydi, daha sonra seçilemedi. Ben 
randevu verdim, sekreterim “İşte Mil­
letvekili Mehmet Bey geldi, yanında Tu­
ran Çevik de var” dedi. Onun üzerine 
yaspor Başkanı- işadamı) sizden parala- dedim ki “Lütfen milletvekiline söyleyi- 
n nasıl alırdı? niz, ben ona randevu verdim, Turan
YENERSOY- Zaman zaman pek Bey’i alamam.” 
çok işlemini durdurduk bunun, Turan Hakikaten Mehmet Bey geldi, Turan 
Çevik’in. Fakat, öyle bir organizasyon Bey orada bekledi ve Turan Çevik’i al- 
y o ^ n ^ 7 “a“m ^ r> ^ a n ın d a  yaP™§ ¡«biz firma adına durduruyo- madım, hiçbir .zaman da bankaya mu- X p a m \la n 7 e d !
bir rahatsızlık var. Ödemevi biz ruz ’ çünkü ihracat şahsınadına değl kı ha tap yapmak istemedim. Ama o kadar firmamı, oclprî TtîrV İZ o/lınını
BAŞKAN- Peki Mehmet Kocabaş da 
var mıydı?
YENERSOY- Efendim, Mehmet 
Kocabaş Bey’in başka kanalla benim 
için şey yapüğm duydum. O zaman 
başbakanlıkta zannediyorum görevliy­
di. Milletvekili değildi, ama bana açıkça 
pek çok kişi, dedi ki “Mehmet Kocabaş 
Bey niye sana kızıyor, niçin?” “Ben ta­
nımıyorum, hiç karşılaşmadım” dedim. 
Sen bu verğ iadelerinde zorluk çıkan- 
yormuşsun, onun için sana kızıyor falan 
diye bu şekilde şeyler kulağma geldi, 
ama bunlar söylenti, kendisiyle karşılaş­
mış değlim.
BAŞKAN- Bir de Selahattin Bey, bi­
zim bu araştırmamızda yedi sekiz tane 
firmanın sahiplerinin eşleri Türk Kadı- 
Güçlendirme Vakfi’mn kurucu
bir rahatsızlık var. de eyi biz , -  . e - - ,
yanıyoruz biz rahatsız oluyo- fi™3 adlna- Yüzlerce firma kurmuş çok firma kurmuş kı uydurduğu kişiler 
ruz fakat birşey yapamıyoruz.* adam- Birini durduruyoruz, başka bir de affedersiniz ne olduğu bilinmeyen, 
Yani ne tahrifatı var ne başka firma geliyor. Başka bir isim ortağ, bir ipsiz sapsız kişiler, onların adına bir 
yerde yapılmış- bu bizzat güm- süre sonra altından yine Çevik çıkıyor, sürü firma kuruyor, birini durduruyo- 
rüklerde düzenlenmiş gümrük bilmemiz mümkün değl ve pek çok işle- ruz, öbür firma geliyor. Bakıyoruz yeni 
memurlan şu veya bu şekilde mini de ödemedik; fakat planlamadan bir firma, isimler hiç duyulmamış isim-
sekiz firmanın eşleri Türk Kadımm 
Güçlendirme Vakfı kurucu üyeleri çıkı­
yor. Bu konuda bir şey oldu mu, vakıf­
tan falan?
YENERSOY- Hayır. Kesinlikle böy­
le bir şey hatırlamıyorum; çünkü o vak-
gı iadesi konusunda zannetmiyorum 
böyle bir ilğsi olsun. Onunla ilğli hiçbir 
şey intikal etmiş değldir bana. Ne olabi­
lir acaba müşahhas bir şey var mı, bir 
isim falan?
BAŞKAN- Şöyle söyleyeyim, bu yedi 
sekiz firmanın sahiplerinin eşi Türk Ka­
dınım Güçlendirme Vakfi’mn kurucu 
üyeleri ve bunlar da hayali ihracattan 
çok yüklü para almışlar, tespitlerimiz 
bunlar bizim. Şimdi, tabii bu hayali ih­
racat da bir nevi ortaya çıktı ki devlet 
destekli ihracat.
YENERSOY- Bu bir gerçek, siyasal 
bir tercihti belki de öyle demek lazım.
BAŞKAN- Okuyup yazması olma­
yan bir kişinin bu kadar... tesadüfi değl. 
Onun için sordum ben.
YENERSOY- Bu konuda bir şey ol­
madı; ancak şu tür şeyler; ama kesinlik­
le bir şahıs ismi söyleyemem, çünkü o 
kadar çok olaylar oluyordu, o kadar 
çok şeyler söyleniyordu ki bu tür şeyler 
bizde çok olmuştur. Beyefendi zannet­
meyin ki hepsini biz alıyoruz, yansım 
partiye veriyoruz. Bu tür şeyler çok söy­
lenmiştir. O zaman için. Ama bunlar is­
patı mümkün olmayan şeylerdir.
ACI KAYIP
Odamız üyesi
ARMAĞAN TOKDEMİR’m
1.5.1993 günü aramızdan ayrıldığını üzüntü ile öğrenmiş 
bulunmaktayız.
Ailesine ve meslektaşlanmıza başsağlığı dileriz,
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİM KURULU
VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
Şirketimiz ortaklarından Dr. Müh. Alpaslan AKSEL’in 
sevgili anneleri
SULTAN AKSEL
vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, Aksel 
ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
AHMET Y ALÇIN-VECDET YALÇIN
MUSTAFA’mızın sevgili 
annesi Sayın
HATİCE
ÖZGÜNLER’i
yitirmenin derin üzüntüsü 
içindeyiz. Kendisine 
Tanrı’dan rahmet, kederli 
ailesine ve camiamıza 
başsağlığı dileriz.
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VEFAT
Kardeşlerimin ve benim yetişmemde 
büyük özveride bulunan, 
mücadeleci, onurlu ve eşsiz insan, 
sevgili anneciğim
SULTAN
AKSEL’İ
13.5.1993 tarihinde kaybettik. 
Özlem ve sevgiyle anacağız.
Cenazesi 16 mayıs, pazar günü Yalova Hayriye 
Hanım Camii’nden öğle namazını müteakip 
kaldırılacaktır.
D r. Müh. ALPASLAN AKSEL
üctycalicilerden Yenersoy'a
Süzer rüşvet 
tek lif e tti
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu)- Eski Merkez Bankası İs­
tanbul Kambiyo Şube Müdürü 
olan ve halen Merkez Bankası’- 
nın Paris temsilciliğini yapan 
Selahattin Yenersoy, TBMM 
Hayali İhracat Komisyonu’na 
verdiği ifadede görevi sırasında 
kendisine sık sık rüşvet teklif 
edildiğni, kabul etmeyince de 
tehdit aldığnı söyledi. Yener­
soy, hayali ihracat olayına adı 
kanşan işadamlanndan Uğur 
Süzer’in kendisine villa teklif et- 
tiğni belirterek, “Süzer bana iş 
ortağnın da dönemin Başba­
kanı Turgut Özal’ın oğlu Efe 
özal’ın olduğunu söyledi” diye 
konuştu. Yenersoy, hayali ihra­
cat olayına Koç’un RAN Dış 
Ticaret Şirketi’nden ENKA’ya,
TEKFEN’den Yaşar Hol- 
ding’e, Doğuş Holding’den İs­
lamcı Faisal Finans’a kadar 
pek çok şirketin adının karıştı­
ğım söyledi.
Yenersoy’un ifadesinin bu 
bölümü tutanaklara şöyle geçti:
BAŞKAN: Tehdit alıyor
muydunuz?
YENERSOY: Çok oluyor­
du. O kadar ki isim olarak ha­
tırlamak mümkün değl.
BAŞKAN: Bu kişiler size ar­
kalarında devlet gücü olduğu­
nu hissettiriyorlar mıydı?
YENERSOY: Uğur Süzer.. 
Belki o, yüzlerceden bir tanesi; 
ama onun ğbi kaç kişi tehdit et­
miştir ve birtakım telefonlar 
gelmiştir, ama o telefonlan ya­
panlar gerçekten o ’bakanın 
özel kalem müdürü müdür, 
yoksa o millet... Bilemiyorum,
onun için telefonla gelen emir­
lere ben itibar etmezdim, ben 
falamm diye Ankara’dan açı­
yorum, bilmem ne bakanının 
özel kalem müdürüyüm... On­
lara itibar etmezdim; ama fir­
malardan bu şekilde tehditler 
çok olmuştur, “Yaptırırım, et­
tiririm” diye. Bir gün Uğur Sü­
zer geldi bana, dedi ki: “Müdür 
Bey, ben yeniden ihracata baş­
layacağın.” Daha önceden 
durdurmuştuk onun şeylerini, 
bir süre terk etmiş. Dedi ki:
‘Aman devam et’________
“Sayın Başbakan (Turgut 
Özal) beni havaalanında gör­
dü, ‘Uğur niçin ihracat yapmı­
yorsun?’ dedi. Ben de ‘İşte Mer­
kez Bankası engelliyor’ dedim. 
‘Aman sen devam et’ dedi. Şim­
di ben yeniden başlayacağın.”
“İyi, hayırlı olsun” dedim.
“Ama siz tekrar güçlük çıkara­
caksanız, bu verğ iadelerini 
ödemeyecekseniz, ben ihracat 
yapmam” dedi. Dedim ki, “Ni­
çin güçlük çıkaralım; ama fiktif 
ihracata yönelirsen ve biz de 
bunu sezinlersek, mevcut da­
hilinde yapabileceğiniz engel­
lemeyi gayet tabii yaparız, sen 
bunlan biliyorsun.” “Ama ben 
bunu nasıl yapanm? Benim ge­
nel koordinatörüm Sayın Baş- 
bakan’m oğlu” dedi. “Kim?”
dedim, “Efe Özal” dedi. Efe 
Özal o zaman belki daha ortao­
kulda talebe, bilmiyorum, belki 
de lisede talebe. Tabii ben buna 
güldüm geçtim. Arkasından bir 
gün yine geldi, tabii bunlan 
söylemem belki hoş değl, ama 
bana birtakım tekliflerde bu­
lundu, “Efendim size işte villa 
vereyim, vereyim demiyor, size 
villa satayım^ şunu yapayım, 
bunu yapayım, işte biliyorum 
ödeme gücünüz yok, taksitle 
alırım” falan. Tabii ben ona,
“Teşekkür ederim, böyle bir şey
ÇAĞRIYA RET
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kom isyona
gelmedi
Hayali İhracatı Araştırma 
Komisyonu’na 55 bürokrat 
ve siyasetçi çağrılara uyarak 
gelip bilğ verirken, bir kısım 
siyasetçi çağnlan 
reddederek, komisyona 
gelmedi.
Bunlar arasında 8. 
Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal dayeraldı.
Komisyonun bütün 
çağrılarına gelmeyeceğini 
belirterek ve komisyonu 
suçlayarak karşılık veren 
Özal, son olarak Hayali 
İhracat Komisyon Başkanı 
Mahmut Öztürk’e bir 
mektup yazarak, çağrıya 
uymayacağın ve kendisine 
karşı komisyonun hasmane 
tutum içinde olduğunu dile 
getirdi. Komisyon 
tutanaklarında adj_geçen 
ÖzaFın eşi Semra Özal, oğlu 
Efe Özal da, çağrılara 
olumsuz karşılık verdiler. 
Ayrıca, dönemin DPT 
Müsteşarhğ’nı yapan ve 
bürokratlarca suçlanan, 
daha sonra DPT’den 
sorumlu bakanlık da yapan 
Yusuf Bozkurt Özal da, tüm 
ısrarlara karşın komisyona 
gelmeyenler arasında yeraldı. 
Yusuf özal, komisyona karşı 
çıkmakla kalmadı, yetkilerin 
de aşıldığnı ileri sürdü.
söz konusu olmasın, konuşma­
mış dahi oluruz” dedim.
Altın kaplı ihracat
“Yok Müdürüm, biliyorum si­
zin endişenizi, siz ne zaman 
emekli olacaksınız, bu daireyi, 
işte Silivri’deki bu daireyi, yaz- 
lığ o zaman sizin üzerinize kay­
dettireceğin” dedi. “Teşekkür 
ederim” dedim, çıktı. Ertesi gü­
nü dosyalan geldi. Dosyalara 
baktık İci fecaat. Eskisinden da­
ha kötü, yine altın kaplı ihracat, 
tabii durdurduk. Bana iki gün 
evvel, işte size bu şeyi emekli ol­
duğunuz zaman bu daireyi ve­
receğin diyen kişi, iki gün son­
ra dosyalan durdurulduğu za­
man, şunu söyledi telefonda, 
“Selahattin Bey, siz beni tanı­
yorsunuz, ben Başbakanlıksan 
istediğmi çıkartınm, yaptın- 
nm, göreceksiniz tükürdüğü­
nüzü yalatacağın” diye, telefon 
aynen böyle, söyleyip kapat­
mıştır ve iki-üç gün sonra da 
Devlet Planlama Teşkilatı­
ndan talimat gelmiştir, “Para­
lan ödeyiniz” diye. Bu tür şey­
ler olmuştur; ama gerçekten 
orada arkasında onlar olduğu 
için mi, yoksa her ğdene zaten 
Devlet Planlama Teşkilatı bu­
nu yapıyordu, “Ödeyin” diyor­
du, ' onlann telakkisi öyleydi. 
Ödenilsin. Döviz geliyor ya, 
başkasına kanşmaym, diyor­
lardı. Bu hava vardı. Bu ğbi 
belki pekçok olay var; ama şu 
anda hemen hatırlayabileceğin 
bu. O dönemde kimler bu işe 
bulaşmadı; Koç’un RAN Dış 
Ticareti’nden tutunuz da EN- 
KA’sı, TEKFEN’i, Doğuş 
Holding’in şirketleri, Yaşar 
Holding’in şirketleri, İslamcı 
Faysal Finans’tan tutunuz da 
hepsi bulaştı buna.
Şengül
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SH P  gençlik kom isyonlarından  
insanlığa çağrı:
Yargısız infazları protesto etmek için SHP il 
merkezinde cuma akşamı açlık grevine 
başlıyoruz. Tüm duyarlı insanları desteğe 
çağırıyoruz.
İstanbul SHP İlçe Gençlik 
Komisyonları adına 
ALİ NİHAT KONUK
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
